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DEL MIN STER
Depósito legal: M. 4.104-1972
DECRETOS
OF
Número 85.
O DE MA
SUMARIO
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto 846/1972, (le 18 de marzo, por el que se concede
la Cuan Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
i1lenci1(1() al General (1C Brigada de Infantería de Ma
•ina don 'Francisco García Ráez. 1):'1ina 942.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alla de helicOpleros.
a M. número 220/72 por la que se (1I1)()11(1 causen alta
1:t 1,ista de lielicópteros, con las numeraciones que
se indican, los helicópteros antisubmarinos littglies
11 360 I IM ri( SP eNpresan.—Página 942.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUKI2POS DF: OFICIALES
Destinos.
Resolución número 651/72 por 1;1 que se
(1(.1 (11)A al Capitán de Navío Ingeniero (1AN) don
Nlantiel Ileardo Morgad(). Página 942.
lloMbra 1)ireetOr
CUERPO DF, SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
1?efir0.1.
Resolución número 452/72 por la que se dispone pase ;t
silliaci(")11 "retiradl>" (.1 Sargento (le Nlarinería
T()I1)(.(li4la (1()n .1().-,é de la C(iva Vallejo. Página 942.
Al A U I N I., 11 1 A
Resolución numero 453/72 poi 1;1 que se (1 I1)( (1 1I(
baja en la Al lijada, pm- f;Illecimictito, Cal)() primer()
Especialista NI veánieo Juan Fonticoba rámi
na 943.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
O. ivi. número 221/72 (D) por la que se convocan tres
( 1c111,1 plazas para Marinería y cien para Infantería de
Nlarina entre voluntarios normales.----Páginas 943 a 945.
Cursos de Reválida de Buceadores.
Resolución delegada número 454/72 por la que se reco
no•• 1:1 Aptitud de Buceador de Averías al personal
de la Armada que se mcnciona.--I'ágina 945.
RECOMPENSAS
O. M. número 222/72 por la que se concede la Cruz del
1\1(li1o Naval dr cuarta clase al Obrero (Cocinero) de
1;1 Maestranza de la Armada, a extinnuir, don Manuel
Guerrero Sáncl1e7. Pállina 945.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 23 de marzo de 1972 por la que se nombra
Vocal representante del IVIinisterio de Marina en la
Comisión Interministerial para el estudio y actualiza
ei('HI 1■(.1I;t1IIent() de Recompensas de Guerra y l'az
para 1,t,, Hiel zas Armadas al Capitán de Fragata don
111antic1 Ctiadiado. Página 045,
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA M ¡JITAR
Señalamiento de haberes pasivos. ni den de 19 de fe
brero de 1972 por la que se publica relación de seña
lamiento de haberes pasivos concedidos al personal de
la Al inada que se cita.--Páginas 045 y 946.
Oti a de 21 (le lebrel() de 1072 que se publica rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos al
personal de 1;1 titada que se menciona. Página
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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
LXV
DECRETO 846/1972, de 18 de marzo, por el que se concede la Gran Cru::: de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de 1 'Llantería de Marina don Francisco
García Rácz.
En consideración a lo solicitado por el General de 11rigada de Infantería de Marina don Francisco
García Ráez, y de conformidad con lo propuestf) IH)l- 1:1 Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día diez de enero de
mil novecientos setenta y dos, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado en Madrid a dieciocho de marzo de mil novecientos
setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército-,
JUAN CASTAÑON DE MENA (Del B. O. del Estado núm. 87, pág. 6.448.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de helic4pteros.
Orden Ministerial núm. 220/72.- A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que los cinco helicópteros antisubmarinos Hughes 369
HM adquiridos recientemente por la Armada causen
alta en la Lista de Helicópteros con las numeraciones
006-1, 006-2, ()06-3, 006-4 y 006-5 y se integren en la
Sexta *Escuadrilla, dentro de la Flotilla de ITelicóp
teros.
Madrid, 11 de abril de 1972.
RATURONli:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 651/72, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se nombra Director del
CIDA al Capitán de Navío Ingeniero (EAN) don
Página 942.
Manuel Beardo Morgado, que cesará. en sus artualm
destinos.
Este destino se confiere con caríicter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado U, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de abril de 1972.
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAM1ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y T,loveres
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 452/72, de la jefatura del 1)e
partamento de Personal.— Se dispone que el Sargento
de Marinería Torpedista don José de la Coya Vallejo
pase a la situa('i(")11 de "retirado", a peticli'm propia,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 7 de abril dr 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
Bajas.
Isliércoles, 12 de al), il de 1972 Núniet o 85.
Resolución núm. 453/72, (le la jefatura (lel 1)e
parlamento (le Personal. —Causa baja 01 la Armada
el ("abo primero 11:specialista Mecánico luan Fontico
por haber fallecido el (lía 30 de marzo
(le 1972.
:11:t lrid, 7 de ;ibril de 1 72.
EL A 1,M !SANTE
.1 El. I., DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Humos. Sres.
Sres. ...
DIRECCiON DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 221/72 (D).--De con
fiinidad C1111 lo dispuesto en la Ley General del Ser
vicio Militar número 55/1968, de 27 de julio, que crea
el voluntariado normal en los Ejércitos, regulado éste
en la Armada por el Decreto número 3.183/1968, de
19 de diciembre, se anuncia la presente convocatoria
para voluntarios normales, con arreglo a las normas
..;iguientes :
1. Se col! \ ( )('ai 1 1 1",H(.1 ItaS plaZaS para Marinería
v cien para Inlainería (le Marina, distribuidas entre
las distintas Jurisdicciones y Zonas Marítimas, por
aptitudes, (le la forma siguiente:
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2. Las instancias serán dirigidas ;"1 excele.ntísinio
señor 1)irector de Ensefíanza Naval, Ministerio de
Mariii:1, Madrid, donde deberán tener entrada antes
(lel (Ha 10 de julio (le 1972. En ellas se liará constar
dar:miente si solicitan plazas de Nlarinería o de Infantería (le Marina, así como las jurisdicci(mes, Zo
llb Marítimas o bilqiies de la Flota Tte. desean yorden de preferencia,
2.1. Tainbil'ii halan constar en sus instancias,
,para ser admitidos al período de seleccion, 11( )11 'bre v
apelli(los, residencia v profesión, e ir:0i acompañadas
doeffineill(), :
Alitorizach'fil firma(13 poi- el pa(11 e o la 'na
die, caso de haber fallecido ítquél o encontrarse en
IIl( paradero, o (le los tutores, si i)rocede.
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2.1.2. Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría del Cuerpo General de Policía. En las
localidades donde no exista Comisaría, el certificado
será expedido por el Comandante del Puesto de la
Guardia Civil.
2.1.3. Declaración jurada del interesado de no
estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, no
padecer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad
física manifiesta, especificando la talla que alcanza y
la fecha de nacimiento. Igualmente deberá hacer cons
tar si pertenece o no a la Inscripción Marítima, y en
caso afirmativo, expresar el Distrito Marítimo en el
que está incripto.
2.1.4. Dos fotografías tamaño 54 X 40 milíme
tros, firmadas al dorso.
2.1.5. Certificado de estudios primarios y cual
quier otro documento que el solicitante considere con
veniente para constancia de sus méritos.
2.1.6. Los que sean admitidos al período de clasi
ficación presentarán el certificado del Registro Cen
tral de Penados y Rebeldes, el de estado civil, así como
la copia literal del acta de nacimiento, en un plazo
de veinte- días, contados a partir de la fecha en que
sean admitidos al citado período de clasificación.
2.2. La Marina abonará los gastos de la obtención
de la documentación exilida al personal admitido al
período de clasificación.
2.3. La falta de veracidad en las declaraciones
llevará implícita la exclusión del solicitante.
3. Podrán tomar parte en este concurso los espa
ñoles varones que reúnan las condiciones siguientes:
3.1. Ser soltero o viudo sin hijos, cumplir, como
mínimo, diecisiete años en el ario de ingreso y no
estar alistado en los Ejércitos (le Tierra o Aire.
3.2. Tener !)tlena conducta, carecer de anteceden
tes penales, no hallarse procesado y no haber sido
expulsado de ningún Centro u Organismo oficial.
.3.3. No padecer enfermedades, defectos físicos o
psíquicos que determina el cuadro médico de exclu
siones de la Ley General del Servicio Militar.
Las tallas mínimas serán :
A los dieciséis años cumplidos, 1,45 metros.
A los diecisiete años cumplidos, ,1,47 metros.
A los dieciocho años cumplidos, 1,52 metros.
A los diecinueve años cumplidos, 1,55 metros.
Los pesos y perímetros torácicos serán proporcio
nales.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procederá
a la selección y clasificación de instancias, de acuerdo
con las condiciones exigidas en los puntos dos y tres
de esta convocatoria.
4.1. A este efecto se designará una Junta de Cla
sificación de Instancias al objeto de comprobar si los
solicitantes reúnen las condiciones exigidas.
5. La relación de los solicitantes admitidos, a los
que se les comunicará por escrito, se publicará en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y se
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rán pasaportados por cuenta del Estado, desde sus
residencias, con la antelación suficiente para que efec
túen su presentación el día 29 de agosto de 1972, los
de Marinería, en el Cuartel de Instrucción de San
Fernando (Cádiz), y el 8 de septiembre del mismo
ario, los de Infantería de Marina, en el Centro de
Instrucción de Infantería de Marina de Cartagena
(MLucia), con objeto de ser reconocidos y clasificados
5.1. A su presentación se someterán a las pruebas
siguientes:
5.1.1. Reconocimiento médico.
5.1.2. Pruebas de ztptitud física y de inteligencia.
5.2. Los que como resultado de este reconoci
miento y pruebas no sean admitidos al período de
clasificación serán pasaportados para los lugares (le
procedencia. Los a(Intitidos continuarán en el Cuartel
de Instrucción de San Fernando ((ádiz) y en el Cen
tro de Instrucción de Infantería de Marina de Carta
gena (Murcia), durante un período de cuarenta y cin
co días, en el que recibirán la instrucción Iniiiiar y
marinera y serán clasificados en una de las aptitudes
solicitadas, caso de superar las pruebas de clasifi
cación.
6. Una vez clasificados por aptitudes, los que re
sulten admitidos serán nombrados Marineros o Sol
dados x•oluntarios normtles, con la equiparación de
Marinero o Soldado de segunda, previa iirma en el
Cuartel de Tnstrueción de Marinería o Centro de Ins
trucción de Infantería de Marina de un compromiso
por dos años, contados a partir de la fecha en que
empezó el período de clasificación, incorporándose
después a las Escuelas respectivas. •
7. Los que durante este período de clasificación
no demuestren la aptitud precisa u observen mala
conducta causarán baja en la Armada, serán pasapor
tados para los puntos de procedencia y quedarán
como matriculados navales sujetos al servicio militar
Con su reemplazo, sirviéndoles de abono el tiempo
servido desde su incorporación al Cuartel de Instruc
ción de Marinería o Centro de Instrucción de Infan
te•ía de Marina.
8. En las diferentes Escuelas y Centros de la Ar
mada continuarán su formación militar y marinera y
realizarán un curso técnic() relativo a la aptitud para
la que han sido clasificados.
Superado con éxito dicho curso serán nombrados
Cabos segundos de Marinería o de infantería de Ma
rina de la aptitud correspondiente.
9. Los nombrados Cabos segundos (le Marinería
o de Infantería de Marina, cofi. la aptitud adquirida,
pasarán destinados a los buques, unidades y depen
dencias de las Jurisdicciones o Zonas Marítimas se
ñaladas en sus instancias de ingreso, quedando °Ni
Ilallos a seguir las vicisitudes por las que pasen estos
hippie,; v unidndes y fracciones de las unidades en
(lit• se hallen encuadrados.
10. Los que no superen el curso de formación
U' ntinuarán en la Armada prestando sus servicios
(.OI1 U ) Nlarineros de primera o Soldados de primera
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(le Infantería (le Marina, voluntariado normal, por
el tiempo que les quede de conTromiso en la Marina,
en los buques, unidades y dependencias de la itiris
dieeiOn o Zonas Marítimas solicitadas en su instancia,
%tiendo las mismas vicisitudes que los buques donde
uvieran embarcados.
11. Una vez cumplido el compromiso con la Ar
in:(1a, los citados, Cabos segundos de Marinería o de
ln'antería de Marina podrán obtener períodos suce
sinos de reenganche por la duración y en las condicio
nes que establezca el Ministerio de Marina.
sig
est
12. Los Cabos segundos de Marinería o de l'ufan
ía de Marina podrán solicitar su pase al volunta
d() especial c( )n ocasión de convocatorias, para las
e tendrán preferencia, siguiendo los admitidos las
•isitudes del personal Especialista.
Madrid, 27 de marzo de 1972.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exeinos, Sres. ...
Sres, ...
lle
ce
Si
Resolución delegada núm. 454/72, de la jefa
ra del Departamento de Personal.--Por haber fi
lizado con aprovechamiento el curso de reválida
rrespondiente para el que ítie nombrado Alumno
J. la Res()lución número 9/72 de la DIENA (DI A
() OFICIAL 111'1111. 13), se reconoce la aptitud de Bu
tdor de Averías al personal que a continuación se
aduna, (()11 la antigúedad de 18 de marzo de 1972
por un periodo de tres años:
Teniente de Navío don Alfonso de la Vierna Pita.
Sargento primero Buzo clon Rafael 13ouza Carba
ira.
Sargento primero Buzo don Juan Hernández Saura
Sargento primero Buzo don Antonio Teijeiro Be
.
iro.
Cabo ¡dulero Especialista Mecánico Miguel A.. 1,ó
z 1,ópez.
Madrid, 7 de abril de P)72.
Por delegación:
EL DIREcroR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
untos. Sres.
..
•es.
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 222/72.--A propuesta
1 Almirante Capitan General de la Zona Marítima
1 liediterraneo, de conformidad con lo informado
r la jimia (le 1<eco1flpensas, y en atención a la me
'.\"liwei•o 85.
1i1(11-ia labor de su Especialidad que ha desarrollado
a bordo del minador Nepluno el Obrero (Coci
licro) (1c. la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don Manuel Guerrero Sánchez, vengo en concederle
1;1 Cruz del li".rito Naval de cuarta clase.
:\ 1adrid, 1 1 de abril de 1972.
13ATURONE
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
()/N)F,V de 23 de in(1)() (/( 1()72. ror 1a que
,sr nombra Voca/ )-(.pre.wHIIIIIIe del lliais
lerio de Harina en la Comisi(m Interminis
terial para el esludia dt.1 Ne
qlawcalo 15)(1C01111)CitSl1S th' (1.11(9"I'd y l'a:::
para las 1<aers Armadas al Capitán (I('
Fragata dan illanuel Cuadrado.
14:xcmos. Constituida por Ordenes de 18 de
diciembre de 1965 y 17 <le abril de 1968 y analizada
pum- las de 28 (le febrero y 4 de noviembre de 1070 la
Comisión interministerial para el estudio y actualiza
('i(")n (lel Reglamento (le Rec()111pensas de Guerra v ['az
para las 14'ilervas Armadas, a propuesta del Ministe
rio (le Marina.
Idista Presidencia del ciobierno lia tenido a bien
11()(1)11-a1 al t'apilan de Fragata dnn Manuel Rámila
(.11;1111-;1(10 Vocal representante de (lidi) 'Ministerio en
la citada Comisk)11 interministerial, (11 sustituci(')n del
Coronel (le lníantet ía de Xlarina don iguel
krera.
1,o digo a VV. 1-17,1■,. para su cono( innento v eiecti)s.
1 )ios guarde a VV. KV_
,\ 1;1(11 id, 23 de mal zo 1()7
V:\cmos. Sres. ...
(1)el (). (1(•/ 1.siado núm. I. (.431.)
l- --
Ministerio del Ejército.
CoNsuo SUPREMO DE JUS`1:1C1 A M ILITAR.
.S'erialuntiento de haberes pasi7Pos.--14;ti cumplimien
to) (le lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
lícia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (I). (). núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
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miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 19 (le febrero (le 1972. El General Se
cretario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo (lel CASTA, retirado, don Ri
cardo Arnaiz García.—Haber mensual que le corres
. ixm(le: 14.595Ar) pesetas desde 1 de julio de 1967.--
Ilasta fin de diciembre de 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 12.405,75 pesetas.—Hasta fin de diciem
bre de 1%9 percibirá el 90 por 1(X) del haber mensual,
Ley número 112/66: 13.135,50 pesetas.— Hasta fin
de diciembre de 1070 percibirá el 95 por 1(X) del ha
ber mensual, 1.ev número 112/66: 13.865,25 pesetas.
Durante 1971 y siguientes percibirá el 100 por 100
del haber mensual, Lev número 112/66: 14.595,(X) pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferro] del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (0) (8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (8, 0. del Pistado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha (le percepción de
este señalamiento de rectificación.
(8) 1,e ha sido aplicado el sueldo re,...911ador (le
Brigada.
11fadrid, 19 de febrero de 1972.—El General Se
cretario, José Pérez García.
(1)el /1. (). (lel Ejército IILI1M. 71, pág. 11.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de I() dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
Págiva 9445.
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que por las Autoridades competentes se dé cumpli.miento a lo dispuesto en el artícttlo 42 del referido
Reglamento.
Yladrid. 21 de febrero (le 1972.—El (;clicrai S.
cretaxi(e José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Samentu primen) Músico de la Armada, retirado,
don Antonio Martínez Gainhin.— Ilaber mensual
que le corresponde: 10.453,33 pesetas, desde el día
1 de enero de 1972. a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena. — Reside en Carta
gena.—Fecha de la Orden de retiro: 3 de diciembre
de 1971 (D. O. VI. m'un.' 278) (15).
Al hacer a cada interesad() la notificación de su (4-
fillantiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
ligue, conforme previene el artículo 42 del •Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá :11 propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arrelrlo a lo dispuesto en la
Ley <le 27 de diciembre de 1956 (I?. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que 1i) haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
eión y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Ikladrid, 21 de febrero de 1972.—El General Se
cretario, José Pérez García.
(Del I). 0. del IWrcito núm. G1, p(tg. 1.028.)
EDICTOS
(19.3)
Don Alejandro Saiz Salas, Capitán de Corbeta, 'Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito Marítimo de Corme,
!lace saber : Que por decreto anditoriado del ex
celentisinio señor Capitán General (le la Zona Mari
titila (1(.1 Cantábrico de 6 del actual, se declara nula
y sin valor alguno la Libreta de Navegación del ins
cripto de este Trozo Manuel Barca Mosqueira, folio
6 de 1947, (pie había sido expedida lior esta Ayu
dantía con fecha 13 de enero de 1947: incurriendo en
responsabilidad la persona que habiéndola hallado
no la entregue a la Autoridad de Marina.
l'orine, 0 de marzo de 1972.-14:1 Capitán de Cor
beta, Ayudante I\1ilitar (le "Marina y juez instructor.
illejantiro Saiz .S'alas.
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51iércoles,
(194)
fit \!('JLt 1 i Saiz Salas, Capitán de (*orbcta, Ayu
dante Nlilitar (le I‘larina y Juez instructor (lel Dis
trito Nla•ítimo (le (.orne,
1-lace saber: Que por decreto anditoriado del ex
lentísimo señor Capitán General de la Zona Mari
Ha del Cantábrico de 6 del actual, se declara nula
sin valor alglino la Libreta de Navegación del ins
de este Trozo :losé Instía. Rodríguez, folio 136
1925, que había sido expedida por esta Ayudantía
n t'echa 2 de junio de 1925; incurriendo en respon
bilidad la persona que habiéndola hallado no la en
igue a 1;1 Autoridad de Marina.
Cortne, 9 (le marzo de 1972.--1.7.1 Capitán (le Cor
ta, Avinlante Militar de Nlarina y Juez instructor,
riandro Salas.
(195)
)it Manuel Ilazán Triltán, Comandante de Infan
tería (le Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 30 de 1972, por pérdida de la Libreta de lw,-
cripción Marítima (lel inscripto de Sevilla, folio
115 de 1936, Joaquín Martín Domínguez,
llago saber: Que por decreto de la Superior Au
rida(1 judicial (le la Zona Nlarítiina (le! Estrecho,
declara nulo y sin valor el aludido documento; in
oliendo en responsabilidad quien lo in)scaY no
tga entrega (lel mismo.
Sevilla, 0 de marzo (le 1972.----.1.1 C'ontandanie (le
lrfantería de Marina, jiiez instrtwtor, Ramb1
Tristán.
(196)
Don Manuel llazán Tristán, Comandante (le Infan
tería de Marina, Juez instructor (lel expediente nú
mero 23 de 1972, por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto (le Sevilla, folio
230 (le 1915, Nlanuel Cabello Pineda,
lu
se
Ird
11
llago saber: Que por decreto de la Superior An
.idad judicial dc la Zona Marítima del Estrecho,
declara nulo y sin valor el aludido documento; in
rriendo en responsabilidad quien 10) posea y no
i..;;t entrega del mismo.
Sevilla, 9 de ntarzo de 1972.-111 Comandante de
fantería (le Marina, juez instructor, A/anite/ /;(u.-;(ín
rist(ln.
(197)
)1i Santiago Pardo Peón, Capii:'Iti de Infantería de
Marina, juez instructor dc la Comandancia Mi
litar (le '..larittít de Santa Cruz de Tcnérife y (lel
expediente Varios número 126 (le 1)71, instruido
)or supuesta pérdida del 1'11111() (le "Alumno de
(Ittlicati olo 1.orenzo-Alberto Suárez 'Alont,o,
e abril (le 1972
-■•■■■■•••■■• ...••••••■
) 85.
!Lig() saber : 1,211e pi d- (keret() andit ( tad() (ita 1a
Superior Autoridad judicial (le 11 Zona Alariiima de
Canarias, (le fecha 7 de marzo (le 1)72, se declara
nido v sin valor el documento original arriba reseña
( ; incurriendo ell reSp011s:11)111(lád quien hallándolo
no baga entrega del mismo a 11 .\ttioridad (le 'Nla
ina.
S:Inta Cruz de Tenerife, 10 de marzo de 1972.---E1
Capit;ni (le. Infantería de Nlarina, Juez instructor,
.S.(i);iim-/() Po .ilo
(198)
Don Antonio 111.1izó1 Aragón, (ai)itán de Corbeta,
Juez instructor (lel expediente (le 1)érdida de do
cumentos número 202 de 1071,
llago saber: Que por decreto de 1;1 Superior Au
toridad (le esta Zona Marítima, (le fecha 7 de marzo
(le 1'172, se declara jitstificada la pérdida de la Car
tilla Nav;11 del inscripto (le este Trozo Joaquín Orge
1:amírez, declarándola nula y sin valor alguno; in
curriendo en responsabilidad 1;1 persona que la posea
y no liana ilireg-a de la misma a las Autoridades de.
Marina.
l'Helio) de Sama Nlaría, 11 de marzo de 1972.--1?,1
Capitán de Corbeta, juez instructor, Intoitio Beli
z(ín /tragón.
(199)
Don llenito Palliser Pons, Teniente Coronel (PI) de
InfainCl'ill de Marina, juez instructor del expe
diente número 302 de 1971, instruido por pérdida
de la Tarjeta de Identidad (le Patrón de Embar
caciones Deportivas a Motor (le primera clase (le
don Pedro (amps Salva',
1 lag() saber: (:),tie 1)01 decreto auditot 'lado (le la
,Nlitoridad judicial (le la Zona Alarítima (lel I1ledite
rráneo (le iecha 7 (le marz() en curso, se declara nulo
y sin v;doi- dicho documento; incurriendo en respon
sabilidaf I la persona que lo encuentre y no baga k11-
trega (lel mismo a las Autoridades de IVIarina.
l'alma (le Nlallorca, 11 de marzo de l972.—F.1 Te
niente ( 'o )F( (11) (le Infantería de Marina, juez ins
1•1 Irt o)t•, n(91 Polliser Pons.
(200)
Don 1■odt-igo Casteleiro Deus, Teniente (le Navío
(11,T) (lel Cuerpo General, Avudantc Nlilita• de
Marina (l('l 1)ist rito Nlarítinto (le Imarca, Juez ins
tructor del expediente númer() 76 (le 1i)72, ins
truid() con motivo de la pérdida de la I Areta de
Inscripción Nlarítinta del inscripto de este Trozo
Celestino ( iarcía Fernández,
1 lago Saber (jile pO• deCall ■111(lillidadl) de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Nlarítium del
Catitabrieo de t'echa 10 de marzo (le 1972, lta sido
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declarado nulo \alow ;112,1111o, H)1* h:Ll)C1 id)
justificado el extravío del ulismo; i1cur1ie1 10
responsabilidad la persona que lo posea v I en
tregue a las Autoridades de Marina.
Luarca, 14 de marzo de 1972.-1'1 Teniente de
Navío, juez instructor, Rodrigo Casteleiro Dems
(201)
Don Eugenio Gómez de Segura Ibisate, Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 479 de 1971, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Juan
José Sánchez Ibáñez,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 23 de octubre de 1971, se declara justificado
el extravío del documento de referencia, quedando
nulo y sin valor el mismo; incurriendo en responsa
bilidad quien poseyéndolo no lo entregue a. la Auto
ridad de Marina.
San Sebastián, 15 de marzo de 1972.—El Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eugenio
Glímez de Segura.
(202)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Nlilitar de Marina de Barceloitil,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor:
Libreta de Inscripción NTarítinia Amadeo Rodrí
guez Ponlo, folio 175 de 1971 de la inscripción de
lIarcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala la le\
las personas que lo posean y no hagan entrega a 1:ts
Autoridades de Marina.
Barcelona, 16 de marzo de 1972.—El Comandante
de Infantería de Marina, .ruez instructor, los6 María
de Rivera Ruxareu.
.••••■•■■•••
(203)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decreto atiolítoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Mari
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor:
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Tarjeta de Identiolad de Patrón Ile Vate de doña
1.1sieve Herrero, expedida el 31 de diciembre,
1()(,(1.
I„ que se hace públic() para general conocimiento,
ineurrielithi en las responsabilidades que señala la ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a lasl
Autoridades de Marina.
Ilarcelona, 16 de marzo de 1972.—El Comandante
Iniantería de Nlarina, Juez instructor, José Alaría
dr Rivera Bruareit.
(21
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Co
nEuidancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Mari
tinia del Mediterráneo, obrante en el respectivo) ex
1,ediente, se declara justificado el extravío del si
guiente (1' 't el cual queda nulo) y sin valor:
Tarjeta de Identidad de Patrón de Yate de don Juan
Regás Fábregas, expedida el 31 de diciembre de
1066.
Lo que se hace públic() para general conocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala.la ley
las personas que lo) posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 16 de marzo de 1972.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Jos(' Alaría
(I(' Rivera Bu.rareu.
(205)
Don José María de Rivera Buxareti, Comandante ole
infantería de Marina, Juez instructor de la Co.
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decreto atiditoriado del ex.
celentísimo señor Capitán General de la Zona Mari
tiina del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del si.
fr,itiente document(), el cual queda nulo y sin valor:
Cartilla Naval de José lerónimo Pineda, folio 30-B
del reemplazo de 1965 ;lel Trozo de Barcelona.
I .0 que se hace plil)lico para general conocimiento.
incurriendo en las responsabilidades que señala la ley
1;ii)ersonas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 1() de marzo de 1972.—El Comandante
de infantería de Marina, juez instructor, Jos(' María
de Rivera Ruxareu.
+.••••■
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